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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 906/58.—Se nombra
Director de la Escuela dç Mecánicos de la Armada
al Capitán de Navío (A) don Manuel Seijo López,
que deberá cesar en el destino provisional que a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Base Naval
de. Canarias le confirió la Orden Ministerial núme
ro 138/58, de 14 de enero último (D. O. núme
ro 12).
,Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmoá. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes Comandante General de la Base
Naval de Canarias y Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 907/58. Se dispone
que el Capitán de Corbeta D. Francisco jaráiz Fran
co cese como Ayudante Mayor del Arsenal de Las
Palmas y pas'e destinado a la Base Naval de Canarias,
quedando a las órdenes del Capitán General de las
Islas como Enlace de Marina.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Comandante General
de la Base Naval de Canarias y Jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 908/58. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) dm-1 Tomás Gómez•
Arroyo cese como Segundo Comandante de la fragata
Vasco Núñez de Balboa y pase destinado corno Ayu
dante Mayor del Arsenal de Las, Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso ,a
todos los efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Exmos. Sres. Almirantes Capitán General del De,
partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias y Jefe del °Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 909/58. .-- Se dispone
que el Capitán de Corbeta- (S) (E) (G) don Carlos
Bastarreche del Carre cese en el destino provisional
que en la Base Naval de Canarias le confirió la Or
den Ministerial número 291/58 (D. O. núm. 22)
y se reintegre a su destino de Jefe de Ordenes del
Tercer Grupo de Escolta.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
ABARiUZA
Excmos. Sres. Alniiirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Gene' ral del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes del Servicio
de Personal y Comandante General de
' la Base
Naval de Canarias.
Orden Ministerial núm. 910/58. - Se dispoin
que el Teniente Coronel Médico de la Armada dc
José Marí1. Torner Mareo cese de Jefe de los Ser
vicios Sanitarios .de la Base. Naval de Canarias, al
finalizar la licencia por enfermo que se encuentra
disfrátando, y pase destinado a las órdenes del Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad en el Ministerio
de Matina.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Inspector
,
General del Cuerpo de Sanidad dé_ la Armada y
Generales Jefes Sui4erior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad e Interventor Central de
Marina.
Sres. . . .
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 911/58, A propues
ta del Insfiector General del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada, se nombra su Ayudante Per
sonal al Teniente Coronel del expresado Cuerpo don
Vicente Esteve Baeza, sin desatender su actual des
tino del Centro de Estudios y Proyectos de /la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales
tares, y cesando en los restantes destinos que :tiene
conferidos.
,
Madrid, 29 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excrhos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector General del Cuerpo, Jefes Superior de
Contabilidad. y Ordenador Central de Pagos e
Interventor Central- de Marina.
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Licencias coloniales:
Or.d.en Ministerial núm. 912/58. Desembarca,
del cañonero Cánovas del Castil:7o y se le conceden
seis meses de licencia colonial al Capitán Médico de
la Armada D. Manuel Nieto Noya, por encontrár
se comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de 'abril de 1948 (D. O. núm. 81), la
cual disfrutará en El Fer•rol del Caudillo.
Durante el 'disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del' Capitán General del Departamento
Marítimo de E1 Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo en la
forma que previene el apartado d) de la citada Or
den Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
• ABAFZZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de, la Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y . del
Servicio de Sanidad e Interventor (0.entra1 de
Marina.
Sres.
El
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 913/58. -- Como reso
lución a instancia formulada por el Capitán de Cor
beta, en situación de "retirado", D. Vicente Gómez
Pallete y Mezquita, se' dispone que dicho Jefe, con
arreglo a lo preceptuado eñ el Decreto de 14 de no
viembre de' 1947 (D. O. núm. 266), ingrese en la
Escala .de Complemento del Cuerpo General de la
Armada con el empleo de Capitán de Corbeta.
Mádrid, 29 de marzo dé 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 914/58. En 'cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros, con
fecha 21 de febrero del año en curso, en expediente
incoado al efecto, se rectifica la Orden Ministerial
de 23 de marzo de 1955 (D. O. núm. 70), que pro
,r
Página 593.
movió al 'empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de
Suboficiales a D. Eduardo Dapena Carro, en sentido
de que los efectos administrativos correspondientes a
dicho ascenso deberán computarse desde la revista de
1 de abril de 1952 y no a partir de la del mismo mes
del ario 1955, como en la altídida Orden Ministerial
s'e expresaba.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
ABARZIJZA
Excmos. Sres. . • •
Marinería.
Rescisión 'de compromiso.
Orden Ministerial núm. 915/58. Se aprueba
la determinación adoptada por el Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares al disponer, con
fecha 14 del ,corriente mes y por aplicación del ar
tídulo 120 del vigente Reglamento Orgánico de Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), la. rescisión del
compromiso- que servía el Cabo primero Electricista
Gabriel Mercadal Pons.
•
Madrid, 29"de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ri
Maestranza de la Armada.
o Destinos.
Orden Ministerial núm. 916/58. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de' El Ferrol del Caudillo set confirma en su actual
destino de la lancha guardapescas V-10 al personal
de la Maestranza de la Armada que a c¿ntinuación
se 'relaciona :
Operario de segunda (Maquinista) José María
Conde Martínez.
Operario de segunda (Maquinista) José López
Díaz.
Operario de segunda (Maquinista) José Sánchez
Caridad.
Estos destinos • se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
'ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General. jefe Su
perior de Contabilidad.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 9.17,158. --- Conforme a
propuesta formulada por el excelentísimo y reveren
dísimo señor Vicario General Castrense, se convoca
a exámenes de oposición para cubrir ocho plazas de
Capellanes segundos del 'Cuerpo 'Eclesiástico de la
Armada, con arreglo a las normas que se establecen
a continuación :
Artículo 1.? Podrán opositar todos los Sacerdo
tes españoles que tengan cuatro años. de Sacerdocio
y no hayan cumplido los cuarenta: de edad el _día que
termine el plazo de admisión de solicitudes.
Art. 2.° Las oposiciones se verificarán en el IVIi
nisterio de Marina, sujetándose al Reglamento apro
bado por Decreto de 23 de mayo dé 1947 (D. O. nú
mero 131),. al Cuestionario para Ingreso en el Cuer
po Eclesiástico de la Armada, publicado ,por Orden
IN1inisterial de 16 de octubre de 1947 (D. O. núme
ro 234) ; al Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado núme
ro 127) y a lo establecido en esta convocatoria. En
el Boletín Oficial del Estadoiay DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA se anunciarán, con quince
días de ,antelación, la fecha,' hora y lugar del comien
zo de los ejercicios ; y el Secretario del Tribunal.
pqr orden del señor Presidente, notificará al públi
co, en la tablilla de anuncios, el día que haya de ve
rificarse el sorteo- que determine el número de orden
con que cada opositor haya de actuar.
Art. 3.° Los opositores dirigirán instancia al ex,-
celentísimo y reverendísimo señor Vicario .General
Castrense solicitando tomar parte en la oposición, ha
ciendo constar "in verbo nSacerdotis" que están auto
rizados por su Ordinario para opositar y aceptar la
¡plaza, y especificarán los datos que en ellos concurran
ele los señalados en los artículos 12 y 13 de la presente
Orden a los fines que en éstos se indican ; estas ins
tancias serán enviadas a continuación por el Vicaria
to a la Jefatura de Instrucción del Ministerio.
Art. 4.0/ Al presentar las solicitudes, el aspirante
o representante suyo entregará en el Vicariato Gene
ral Castrense la cantidad de 150 pesetas en concepto
de derechos -de examen, si no estuviesen exentos de
abonarla por alguna norma legal.
Art. 5.0 Los opositores se someterán, antes de
iniciar los ejercicios de oposición, á. reconocimiento
médico ante unjTribunal que designe la Superioridad,
quien les aplicará el Cuadro de Exénciones Físicas vi
gente para ingreso en la Escuela Naval
• Militar.
aprobado por Orden Ministerial de 2 de enero de 1939
(B. O. del. Estado núm. 4), con excepción de lo
que hace referencia al aparato visual, que se regirá
por el Cuadro vigente para Marinería, aprobado por
Decreto de 31 de mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
thlla mínima será 1,60 metros y perímetro torá
cico mínimo de 0,80 'metros, igual que se exige para
Marineros voluntarios.
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
laboratorio, extremándose por la junta la investi
gación de. todo cuanto mediante dicho examen o la
exploración clínica pueda contribuir al diagnóstico
de la tuberculosis pulmonar, aun la más leve e in
aparente enfermedad, coMprendida en el punto 60
(lel Cuadro de Exenciones Físicas citado en el pá
rrafo anteriár y al de las enfermedades cal rdiopulmo
nares que constituyen motivo de inutilidad, como
incluidas en los puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del
mismo..
Art. 6.° Los ejercicios de oposición consistirán
en las siguientes' pruebas :
Prueba primera.
a) Desarrollo de una tesis dogmática y un caso
de moral por escrito y simultáneamente para todos los
opositores. propuestos por el Tribunal examinador.
Los opositores dispondrán de cuatro horas para des-.
arrollar los temas antedichos.
. I)) Contestar durante una hora los ternas (uno de
libre elección entre Sagrada Escritura y Derecho Ca
nónico) que la suerte designe ,de los comprendidos en
. el programa de oposiciones, a •saber ; Teología Dog
mática, Teología Moral, Historia Eclesiástica, Sagra
da Escritura o Derecho Canónico.
. Prueba segunda. -
a) Deifender en latín, dr.irante" cuarenta y cinco
minutos,. con puntos de veinticuatro horas, una, tesis
formulada sobre uno de los tres temas contenidos en
, los programas de Teología Dogmática o Derecho Ca
nónico.
• La suerte designará los temas; de ellos; el oposi
tor elegirá uno, y, sobre él, redactará la tesis, prepa
rando después la disertación durante veinticuatro
horas.
b)
•
Argüir dos veces, en días distintos, en forma
silogística S y lengua latina, durante quince minutos
cada día, contra dos tesis defendidas por opositores
de su terna.
Prueba tercera.
s
a) Pronunciar una exposición homilética durante
treinta minutos, con puntos de veinticuatro horas,
sobre uno de los tres capítulos sacados en suerte de
lbs cuatro Evangelios.
Art. 7.0 Presidirá el Tribunal de oposiciones el
excelentísimo y reverendísimo señor Vicario General
Castrense o, por delegación suya, un Teniente Vica
rio del Cuerpo Eclesiástico de la Armada ; los Vocales
serán cuatro : dos del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, uno del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de
Tierra y otro del Cuerpo 'Eclesiástico del Ejército
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del Aire. Habrá, además, un Vocal Suplente que será
Secretario del Tribunal y pertenecerá al Cuerpo Ecle
siástico de la Armada. El Boletín Oficial del Estado y
- DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA publi
carán la constitución del Tribunal, una vez hecha pú
blica la lista de los aspirantes admitidos.
Art. 8.° El plazo para la presentación de solicitu
des será de treinta días hábiles, contados a partir de
la publicación de la convocatória„ Transcurrido este
plazo,'y de acuerdo con el artículo 7.° del Decreto de
la Presidencia del Gobierno que se cita en el artícu
lo 2.0 de la presente convocatoria, se publicarán los
nombres de los aspirantes admitidos en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofi
cial del Estado.
Art. 9.° Los ejercicios serán públicos ; el Tribu
nal decidirá cuanto afecta al régimen de "exámenes,
publicándose sus acuerdos, en la tablilla de anuncios,
y resolverá las dudas que surjan sobre inteligencia
y aplicación del Reglamento, convocatoria y Decre
to de la Presidencia del Gobierno arriba citados.
Art. 10. Los opositores que habiendo sido admi
tidos n6 compareciesen a la hora r días señalados
para cada una de las pruebas o se retirasen sin causa
debidamente justificada a juicio del Tribunal que
darán eliminados de la oposición.
Art. 11. Las calificaciones se harán después de
la primera, segunda y tercera pruebas, publicándose
a continuación las puntuaciones obtenidas por Cada
opositor. Para estas calificaciones se aplicará la ta
bla correspondiente, aprobada por Orden Ministe
rial de 6 de mayo, de 1954 (D. O. núm. 104).
Al final de cada prueba, los Jueces consignarán en
una papeleta el nombre del opositor y puntos a que
lo hayan considerado acreedor, lá que firmarán, do
blarán y, entregarán al Presidente ; éste las guardará
en un sobre, en cuyo exterior figure el nombre cíe]
opositor. Terminada- una sesión pública, els Tribti)
nal procederá _al ecrutinio, leyendo el Presidente la
puntuación de cada Juez sin pronunciar su nombre..
Verificado el escrutinio, el Secretario publicará en la
tablilla de anuncios los nombres y calificaciones ob
tenidas por los opositores aprobados.
Art. 12. Terminados los ejercicios de oposición
,se sumará a la puntuación total de cada opositor
un punto por cada semestre de' frente, dos por la
Cruz del Mérito Militar, cinco por la Cruz de Gue
rra y diez por la Cruz Laureada de San Fernando o
Medalla Militar Individual.
.
A los Capellanes que desde el ario 1939, a partir
de la Guerra de Liberación, hubieran prestado ser
vicios en cualquiera de los tres Ejércitos, se les abo
nará un punto por cada ario de servicio, en la forma
establecida anteriorrnente. •
Dichos servicios habrán de acreditarse. documen
talmente.
Art. 13. Si resultasen dos o varios opositores con
igual puntuación será preferido el • que estuviese en
posesión de mayores grados académicos ; en igualdad
de grados, el que presente mejor expediente.
Artículo 14. Los opositores aprobados y pro
puestos por el Tribunal presentarán en el Vicariato
General Castrense. dentro del plazo de treinta días
hábiles, a partir de la Propuesta de nombramiento,
los siguientes documentos :
a') Partida dé bautismo, legalizada.
h) Testimoriio de su Prelado y autorización para
opositar y aceptar la plaza.
c) Certificados de estudios, premios, grados y
distinciones escolares.
(1 ) Certificado de Cruces y otras recompensas,
si las tuvieren.
Los que dentro del plazo indicado, y salvo caso de
fuerza mayor, no presentaran la documentación re
señada no podrán ser nombrados, quedancro anula
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la instancia. En este caso, el -Tribunal podrá for
mular propuesta adicional a favor del opositor que
hubiera aprobado los ejercicios y que pudiera ocu
par la plaza del opositor anulado.
Art. 15. El plazo para tomar posesión del destino
será de treinta días hábiles, a partir de la publicaciórt
o notificación del nombramiento al interesado.
Art. 16. Los opositores aprobados ingresarán en
el Escalafón del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
con el empleo .de Capellanes segundos, gtardando el
orden que determinen las puntuaciones totales ob
tenidas. Su antigüedad serás la de la Orden Ministe
rial de
•
su nombramiento. La categoría de Capellán
segundo no tendrá carácter definitivo hasta el tér
mino del primer año, que ha de considerarse corno
de iniciación, observación y prueba. Si alguno dejase
transcurrir los plazos señalados en el artículo ante
rior sin haber tornado posesión de su destino o no
se presentase al Teniente Vicario o Autoridad Mi
litar de Marina —salvo justificación debida—, se
entenderá que renuncia a la plaza obtenida. Antes
de comenzar la prestación de servicios en destinos
de platilla habrán de hacer un cursillo de adaptación
57 llevar a cabo las prácticas que se establezcan.
Art.17. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, 'cada Capellán segundo deberá
abonar la cantidad de 1.500 pesetas como depósito
de vestuario.
Art. 18. • Tanto durante "el cursillo en la Escuela
Naval Militar como durante las prácticas ya citadas
podrán ser separados del servicio aquellos Capella
nes segundos que, a juicio de su Comandante, no
fuera conveniente su ingreso definitivo en la Armada.
Art. 19. Para todo lo no consignado expresamen
te en la presente convocatoria regirá lo dispuesto en
el vigente Reglamento para el régimen y gobierno
de los -Tribunales de Exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 29 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS. M114ISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Para dar la debida solemnidad a la
magna peregrinación que presidida por su Arzobispo
prepara el pueblo de Valencia para expresar su grar,
titud a Alurcia, por su generoso y eficaz comporta
miento en la pasada inundación, y postrarse a los pies
de la Virgen de Fliensanta, su excelsa Patrona, en ho
menaje de fervorosa devoción.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que du
rante los actos religiosos que con tal motivo se cele
bren se rindan a la Santísima Virgén de Fuensanta los
hbnores mill.tares máximos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros, del Ejército, de Marina y
del Aire.
•
(Del B. d. del Estado núm: 75, pág. 2.667.)
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR._
Orden de Yan Hermenegildo.—Su Excelencia
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
a-Cuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM.* 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTID..A.DES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION •
1 de noviembre 'de 1957. Cursóla documentación el
-Ministerio de Marina.
Ingenieros Armas Navales.
Coronel, activo, D. Luis Ruiz de Apodaca y Sa
ravia, con antigüedad de 17. de octubre de 1957, a
partir de 1 dé noviembre de 1957. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Alfonso Carrasco Pérez, con
antigüedad de 16 de octubre de 1957, a partir de
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954: CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES, PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
1
Cuerpo de Máquinas.
Maluinista tercero, retirado extraordinaria, don
Manuel Ramírez Abella, con antigüedad de 5 de di
ciembre de 1957, a partir de 1 de enero de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Luis López Alvarez, con' anti
güedad de 26 de julio de 1957; a partir de 1 de agos
to de 1957. Cursó la dociimentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE EÑERO DE 1954 CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
eiterpo General.
Capitán de Fragata, activ9. D. Enrique Manera
Regueira,.con antigüedad de 26 de abril de 1956, a
partir de 1 de mayo de 1956. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Lh, antigüedad que se le asigna es la de la fecha
de la solicitud, con arreglo al apartado 6.0 del ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Capitán de Corbeta R. N., activo, D. Carlos Gui
tan de Virto, con antigüedad de 25 de junio de 1957,
a partir de 1 de julio de 1957. Cursó la documMita
ción el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la' fecha
de la solicitud, con arreglo al párrafo 2.0 del apartado
5•0 del artículo 20 del vigente Reglamento de la
Orden.
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Juan Dopico Vázquez, con
antigüedad de 9 de diciembre de 1957, a partir de
1 de enero de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 18 de marzo de 1958. BARROSO
'• (Del D. O. del Ejército núm. 69, pág. 1.122.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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